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Ostenfeld 1908: data 1901
Nielsen at al. 2002: data ~1990
Dette projekt: data 2005
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Lys og havbundens sammensætning 
styrer ålegræssets dybdegrænse
Lysets nedtrængning i vandet er den primære faktor, der      bestemmer, hvor dybt ålegræs vokser. Havbundens sammen-
sætning bidrager til at begrænse dybdeudbredelsen, når C/N 
forholdet er under 12, og bunden dermed er rig på letomsætteligt, 
organisk stof. Det er resultatet af denne analyse af en række 
danske ålegræsstationer.  Målet med undersøgelsen er at opstille en 
empirisk model, der beskriver dybdegrænsen i danske kystområder 
som funktion af både lys- og bundforhold. 
Hypotese
Havbunden spiller sammen med lyset en rolle i reguleringen af ålegræssets 
dybdegrænse. Ålegræs vokser ikke så dybt, hvis havbunden er rig på organisk stof, 
næringsstoffer eller sulfid og dermed har øget risiko for iltsvind. En porøs havbund 
begrænser også dybdeudbredelsen af ålegræs, da planten ikke står fast forankret i 
et sådan substrat.
Data
42 stationer (•) med målinger af: 
• Dybdegrænse for vækst af ålegræs
• Havbundens kemiske sammensætning: 
Koncentrationer af CNP, organisk stof og sulfid, 
sulfidbufferkapacitet og sulfidfront
• Havbundens fysiske sammensætning: 
Kornstørrelse, porøsitet og massefylde 
Nabostationer (•) med målinger af sigtdybde.
Stationerne er valgt, så de repræsenterer et bredt 
spektrum af dybdegrænser, lys- og bundforhold og 
inkluderer mange områder, hvor ålegræs vokser til 
mindre dybder end forventet ud fra sigtdybden. 
Stationer, hvor muslingefiskeri sætter grænser for 
udbredelsen af ålegræs, er så vidt muligt udeladt.
Havbundens 
sammensætning
Mange af havbundens 
parametre er tæt korrele-
rede. Indholdet af organisk 
stof er eksempelvis 
korreleret med koncentra-
tionen af N, P og sulfid. (a)
 
C/N-forholdet og silt/ler 
fraktionen er derimod ikke 
korreleret med andre 
parametre. (b)
Data er gennemsnit for de 
øverste 10 cm havbund.
Havbundens karakteristika 
varierer meget.
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Meget lyskrævende ålegræs 
Ved en given sigtdybde vokser ålegræs i denne 
analyse ikke så dybt som ålegræs inddraget i 
tidligere danske undersøgelser. Ålegræs i 
denne undersøgelse er altså relativt 
lyskrævende. Det kan til dels skyldes bias i 
data, da vi bevidst har valgt flere stationer, 
hvor ålegræs ikke vokser så dybt, som man 
må forvente ud fra sigtdybden. Men den 
generelle temperaturstigning gennem de 
seneste årtier kan også være en del af 
forklaringen. Højere temperaturer 
giver større energiforbrug til 
respiration og øger dermed 
ålegræssets lyskrav. Samtidig giver 
højere temperaturer en øget 
omsætning og dermed et øget 
iltforbrug i havbunden. 
Planterne sender derfor mere 
ilt til rodcellerne for at 
imødegå de reducerede 
forhold. Et øget krav til 
iltproduktion giver et 
større lyskrav.  
Empirisk model
Tilsammen forklarer variationer i sigtdybde og bundforhold 81% af variationen i ålegræssets 
dybdegrænse. Ålegræs vokser 0,7m dybere for hver meter, sigtdybden stiger. Hvis C/N<12,2 
reduceres dybdegrænsen for ålegræs med 0,082m hver gang C/N-forholdet falder med en enhed.  
Ingen andre af havbundens parametre forbedrer modellen.
 ⎧ 0,703·sigtdybde C/N>12,2
Dybdegrænse = ⎨   R2=0,81
 ⎩ 0,703·sigtdybde+0,082·(C/N–12.2) C/N≤12,2
En havbund rig på letomsætteligt 
organisk stof begrænser dybde-
udbredelsen
Et lavt C/N-forhold begrænser dybdeudbredelsen, 
mens høje C/N-forhold (over 12) ingen effekt har på 
dybdeudbredelsen. Sammenhængen er non-lineær. 
Et lavt C/N-forhold karakteriserer en havbund med 
næringsrigt organisk stof, der let omsættes og 
derfor forbruger meget ilt. 
Lyset alene forklarer 79% af 
variationen i ålegræssets 
dybdeudbredelse
Residualer fra denne beregning er vist på 
næste figur.
